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の授業でももっと AL を取り入れた方がいいと思う」といった感想が多く見られ、AL の有用
性を実感できた様子であった。したがって、本研究のねらいは概ね達成できたものと考えられ
る。一方で、ジグソー法により学習へのモチベーション喚起や知識の習得・定着に一定の効果
が見られたものの、「自ら考え、意見を言語化して他者と共有し、相互関係のなかで学ぶ」と
いった側面は十分にねらうことができなかった。そのため、このような側面についてはまた別
のテーマや手法によって重層的に実践を展開していく必要があると考えられる。 
